










































































































































































































































































































































法律（Criminal Justice and Immigration Act 2008［CJIA 2008］）の制定
により、量刑や犯罪者管理の方法が変更されたことで刑務所被収容者が増




















































































































































































































女子受刑者数（Older female prisoners in Australian states and















表から表については、Susan Baidawi, Shelley Turner, Christopher Trotter, Colette
Browning, Paul Collier, Daniel Oʼ Connor and Rosemary Sheehan, “No.426 Older
prisoners-A challenge forAustralian corrections.”Trends & issues in crime and criminal
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